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Газовые сенсоры с увлаж­
ненными селективными электродами для конт­
роля сероводорода и аммиака/В.М.Безікиіьченко. 
С.И.Кричмар. № 10. С. 16-17.
Изучены электродные характеристики двух 
ион-селективных электродов для газовых сенсо­
ров на сероводород (медносульфидный) и амми­
ак (хингидронный), выполненных из углеродной 
ткани.
1.1.2. Вольтамперометрический анализ
Определение олова(ІІ) и олова (IV) вольтампе- 
рометрическим методом на графитовом индика­
торном электроде в растворе совмещенного ак­
тивирования/ В.Н.Кіірюшов, Н.С. Копылова. №8. 
С.3-5.
Изучены аналитические свойства анодного 
пика олова (И) и катодного пика олова (IV) на гра­
фитовом индикаторном электроде в хлоридном 
растворе совмещенного активирования печат­
ных плат. Приведены примеры определения обе­
их форм олова из одной пробы с относительными 
стандартными отклонениями меньше 0.1. Ана­
лиз можно выполнять в автоматическом режи­
ме.
Многоэлементный анализ поверхностных 
вод методом инверсионной переменно-токовой 
вольтамперометрии/С.И.Петроѳ. Л.В.Кухникова, 
Ж.В.Иваноѳа. №9. С. 13-16.
Разработана методика определения ионов Hg,
Cu. Pb. Cd и Zn в природных 
водах на основе инверсион­
ной переменнотоковой вольт­
амперометрии с ртутно-гра­
фитовым электродом и ис­
пользованием в качестве фо­
нового 1М раствора LiCl. По­
казана возможность много­
элементного анализа повер­
хностных вод без их специ­
альной пробоподготовки. Пре­
дел обнаружения (10 10 моль/л) 
предлагаемой методики обес­
печивает надежный экологический контроль 
природных вод, относительное стандартное от­
клонение составляет менее 0.15, погрешность не 
превышает 3,5 %.
Процедуры выделения аналитического сиг­
нала вида 1-й производной в автоматизирован­
ных вольт-амперометрических установках/ А.И.ГЬ- 
робец. Н.И.ІЬробец. Р.М.-Ф.Салихджанова. № 10. 
С.3-8.
Описан алгоритм обработки и расчета воль- 
тамперограмм при использовании автоматизи­
рованных полярографов с учетом помех электри­
ческого характера и влияния фона.
Одновременное инверсионно-вольтамперо- 
метрическое определение Zn, Cd, Pb, TI, Sb. Bi и 
Cu в воздухе/ Г.А.Бабич. Е.П.Кисилъ. Р.М.-Ф.Салих­
джанова. №11. С.3-5.
Описана методика одновременного определе­
ния Zn, Cd, Pb, Tl. Sb. Bi и Cu в пробах воздуха, 
отобранных на фильтрах типа АФА-ХП, методом 
переменно-токовой вольтамперометрии. Пики 
анодного растворения элементов в ацетатном 
буферном растворе (pH 5.2) регистрируют в ин­
тервале потенциалов от -1,25 до +0,2В относитель­
но хлоридсеребряного электрода. Относительные 
стандартные отклонения, рассчитанные для 
концентраций на уровне ПДК рабочей зоны и 
ниже при п = 3ир = 0,95, составляют 0,23 (Zn,Tl):
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Определение некоторых токсичны х элемен­
тов инверсионной вольтамперометрией в хлебо­
булочных изделиях, винах, напитках и зубных 
пастах /А .М.Геворгян. М.М.Табачников. Р.П.Ши- 
белъгут. Э.Жошкун. С.В.Олихоѳа. № 11.С.9-11.
Показана возможность и оптимизированы ус­
ловия инверсионно-вольтамперометрического 
определения Cd. Zn. Cu и Pb в рисе, зерне, про­
дуктах его переработки, винах, напитках и зуб­
ных пастах. Разработанные электроаналитичес- 
кие методики оценены с точки зрения их точнос­
ти. экспрессности и избирательности. Относи­
тельное стандартное отклонение не превышает 
0,25.
Контроль концентрации палладия в раство­
ре совмещенного активирования печатных плат 
методом анодной инверсионной вольтамперо- 
метрии на графитовом электроде/ В.И.Кирюшов. 
№ 11.С. 11-14.
Описан инверсионно-вольтамперометричес- 
кий  метод определения палладия в растворах со­
вмещенного активирования печатных плат на 
графитовом индикаторном электроде с механи­
чески обновляемой перед каждым определени­
ем поверхностью. Относительное стандартное от­
клонение составляет 0,02-0.04.
Осциллополярографическое определение ту ­
лия в сплавах системы Tm -C u-G e/ Г.Д.Левицкая. 
Л.О.Дубенская. № 11.С .17-18.
Исследованы условия осциллополярографи- 
ческого определения тяжелых редкоземельных 
элементов из их комплекса с эриохром черным Т 
и разработана методика определения тулия в 
сплавах системы TYn-Cu-Ge. Н иж ний предел оп­
ределяемых содержаний составляет 1,34мкг/мл.
Применение адсорбционной вольтамперомет- 
рии в следовом контроле неорганических ионов 
(обзор)/П. М.Зайиеѳ. Р.М.-Ф.Салихджановси Н.К.Зай- 
иев. № 1.С.З-15.
Дан обзор по применению  адсорбционной 
вольтамперометрии в следовом контроле неорга­
нических ионов за 1982-1997 гг. Обзор включает 
145 методик определения 62 элементов, пред­
ставленных в табличной форме.
Новая методика определения селена в водах 
методом анодной инверсионной вольтамперо­
метрии /Э.А.Захарова. О.Г.Филичкина, Н.П.Пику- 
ла. № 2. С.3-6.
Описана новая простая вольтамперометри- 
ческая методика количественного определения 
общего содержания селена в водах различных ти ­
пов после фотохимической пробоподготовки в ди­
апазоне концентраций от 0,003 до 0,05 м г/д м а с
приписанной характеристикой погреш ности 
результатов анализа, включающего все стадии 
пробоподготовки и измерений, равной 45 % отн. 
Особенностью методики является использование 
золото-графитового электрода вместо ртутного и 
устранение мешающего влияния анионов (хло­
рида. бромида, иодида, нитрита и других) при­
емом смены электролита в стадии анодного ра­
створения концентрата селена. Метрологичес­
кая аттестация методики проведена по результа­
там анализа проб вод 16 типов (питьевых мине­
ральных, речных, подземных, очищенных сточ­
ных).
И нверсионны й вольтамперометрический 
анализ воды на содержание анилина и фенола/ 
Л.САнисимоѳа ЮААкенеев. В.Ф.Слилченко. Т.П. Щ у­
кина . Н.П.Пикула. М.П.Цюрупа. № 2. С.6-8.
Описаны вольтамперометрические методики 
количественного химического определения фено­
ла. анилина и некоторых их производных в при­
родных, питьевых и очищенных сточных водах. 
Показана возможность применения предвари­
тельной твердофазной экстракции на стиросор- 
бах для понижения предела обнаружения фено­
ла и анилина, приведены метрологические харак­
теристики методик. Нижние границы определяе­
мых концентраций равны 0.0004 и 0.00005 мг/дм* 
для фенола и анилина соответственно. Продол­
жительность единичного определения не превы­
шает 1,5 ч.
Контроль за содержанием примесей мигри­
рующ их токсичны х металлов в игруш ках мето­
дом инверсионной вольтамперометрии/О.Г.Фи- 
личкинси Л.П.Земан. Э.А.Захарова. В.М.Пичугина. 
Г.Б.Слепченко . Н.П.Пикула. Н.М.Мордвинова. 
С.Е. Патрушева. № 2. С.8-10.
Разработана комплексная методика инвер- 
сионно-вольтамперометрического определения 
мигрирую щ их элементов (As, Hg. Se, Pb, Cd и Sb) 
в игруш ках из различных материалов (более 50 
объектов).
1.1 .3 . Спектроф отометрический анализ
Экстракционно-фотометрическое определе­
ние титана в сплавах с использованием водной 
расслаивающейся системы вода-нафталин-2- 
сульфокислота-диантипирил метан/ С. А. Денисо­
ва. А.Е.Леснов, Б.И.Петров. №8. С.6-8.
Найдены оптимальные условия экстракции 
и экстракционно-фотометрического определения 
микроколичеств Ti (IV) с использованием водной 
расслаивающейся системы, содержащей диан- 
типирилм етан  и нафталин-2-сульфокислоту. 
Изучено влияние H2S 04 и НСІ на сохранение об­
ласти расслаивания и экстракцию Ti (IV). Иссле­
дована зависимость величины оптической плот­
ности экстракта от концентрации SnCl2. Закон 
Бера выполняется в интервале содержаний Ті в 
экстракте от 1 до 15 мкг: е = 13000: К = 400 нм. 
Разработана методика экстракционно-фотомет­
рического определения Ті (IV). апробированная на 
стандартных образцах сплава на никелевой ос­
нове ХН78Т(Н5а) и легированной стали 09Х 16Н4Б 
(С346).
Определение железа, никеля, молибдена в 
нефти из одной навески /H.A.Аникина. №8. C. 12.
Определение включает озоление пробы, пос­
ледующее выделение металла и его фотометри­
ческое детектирование.
Фотометрическая методика определения и н ­
дивидуальных третичных аминов в лекарствен­
ных препаратах/Е.Н.Стадничу к. В.К.Зинчук. №9. 
С. 16-17.
Изучены условия N-оксидирования третич­
ных аминов пероксимоносерной кислотой и раз­
работана методика непрямого фотометрическо­
го определения третичных аминов в некоторых 
лекарственных формах. Н иж ний предел опреде­
ляемых содержаний составляет 1,0 м кг в 25,0 мл.
Косвенное экстракционно-фотометрическое 
определение галлия в виде молибденвольфрамо- 
выхгетерополикомплексов/Е.Г. Кольцова А.Б. Виш- 
HLLKUhL Л.П. Цыганок. №10. С.8-9.
Описана методика косвенного экстракцион­
но-фотометрического определения галлия (1 0 5-  
104 моль/л), переведенного в гетерополикомп­
лекс GaMo,0W20 4o5 , по молибдену после реэкст­
ракции в щелочной раствор с использованием его 
реакции с роданид-ионами в присутствии восста­
новителя. Определению не мешают 10-кратные 
массовые количества A l3+, TI3*, Ni2\  Ti(IV), Cu2+. 
Mo(VI), W(VI). Влияние P(V). As(V), Si(IV). Ge(IV) лег­
ко устранимо. Методика апробирована на стан­
дартном образце сплава алюминия методом до­
бавок.
Спектрофотометрическое определение 4 .4 - 
бисмалеинимидадифенилметана в различных 
органических растворителях/Р.Н.Исаев. Т.И.Фа- 
рафоноѳа. А.В.Ишкоѳ. №11. С.6-9.
Получены и исследованы спектры поглоще­
ния  4 .4 '-бисм алеиним идадиф енил м етана 
(БМИДФМ) в 6 органических растворителях. Об­
наружен гипсохромный сдвиг максимумов погло­
щения БМИДФМ при увеличении полярности ра­
створителей. Разработаны методики спектрофо­
тометрического определения БМИДФМ в различ­
ных растворителях. Пределы обнаружения со­
ставляют 0.1-0,6 м кг/м л .
Экстракционно-абсорбциометрическое опре­
деление микрограммовых количеств золота (III) 
тионином  в сернокислой среде/Н .О .Геокчян.
А.А.Егиазарян. Дж.А.М икаелян. А.Г.Хачатрян. 
№ 11.С.15-17.
Описан новый экстракционно-абсорбциомет- 
рический метод определения микрограммовых 
количеств золота (III) тионином в сернокислой 
среде. Проведено сопоставление полученных ре­
зультатов с соответствующими данными, полу­
ченными при использовании других тиазиновых 
красителей -  производных тионина.
Определение ароматических и нафтеновых 
углеводородов в индустриальном масле И -12А /
А.НАртемоѳ, J1J1. Семенычеѳа. ВААлферое. Т.И. JIu- 
огонькая. Е.В.Сазонова. № 11.С.30-32.
Описана методика количественного опреде­
ления ароматических и нафтеновых углеводоро­
дов в индустриальном масле И- 12А. Для иденти­
фикации углеводородов использован метод И К- 
спектроскопии. Спектры масла и все последую­
щие регистрировали на спектрофотометре UR-20 
с компенсацией углеводородов параф инового 
ряда деканом. Для спектра масла сделано отне­
сение основных полос поглощения. По значению 
оптической плотности масла в сравнении с эта­
лонными растворами пара-третбутилтолуола и 
циклогексана рассчитаны концентрации в нем 
циклических соединений.
Тест-метод определения урана (VI) и тория (IV) 
при совместном присутствии на твердой фазе с 
арсеназо I I I / В.П.Дедкоѳа, О.П.Шѳоева. С.Б.Саѳ- 
suH. № 12. C. 7-10.
Предложен визуальный метод определения 
урана (VI) и тория (IV) при совместном присут­
ствии с арсеназо III, который иммобилизован на 
волокнистом материале, наполненном анионо- 
обменником. Метод позволяет определять сум­
марное содержание урана и тория и содержание 
тория из одной пробы с использованием двух цве­
товых шкал в диапазоне концентраций 0.02-0,24 
м г/л  суммы элементов и 0,01-0,12 м г/л  тория при 
их соотношении от 1:3 до 3:1. Погрешность ана­
лиза не превышает ±50 %.
Спектрофотометрическое определение 1,2- 
фенилендиамина в различных растворителях/ 
Р.Н.Исаев, Е.П.Мерзлякоѳа. № 1. C. 16-18.
Получены и исследованы спектры поглоще­
ния 1,2-фенилендиамина в 10 различных орга­
нических растворителях. Обнаружено, что с уве­
личением полярности растворителей наблюда­
ется коротковолновый сдвиг спектров поглоще­
ния ФДА. Разработаны методики спектрофото­
метрического определения ФДА в некоторых ис­
следованных растворителях, которые сопостав­
лены с фотометрическим определением ФДА по 
реакции образования азосоединения.
1.1 .4 . Атомно-абсорбционный анализ
Использование атомно-абсорбционного спек­
трофотометра AAS-1 для определения состава 
двухкомпонентной системы ацетон -  вода/A.B. Ива­
нов. А.И.Лазарев. Н.Д.Королеѳа. № 8 , с. 13.
Рассмотрена возможность использования 
аэрозолей в качестве аналитической формы для 
фототурбидиметрического анализа водно-ацето­
новых растворов.
Атомно-абсорбционное определение натрия, 
калия, лития и ртути в германии высокой чисто­
т ы / Э. С.Блинова. В.Г.Мискарьянц. №9. С. 21-22.
О писано прямое атомно-абсорбционное с 
электротермической атомизацией определение 
щелочных металлов и ртути в германии высокой 
чистоты. Методика основана на фракционном 
испарении примесей из расплавленного король­
ка  германия непосредственно в графитовой кю ­
вете атомизатора ХГА-72.
Определение тяжелых элементов в продуктах 
пи та н и я  методами атомно-абсорбционной и 
атомно-эмиссионной спектрометрии /Н.И.Золо- 
mapeecL Г.Ф.Телегин. С.С.Гражулене. №11. С.20-23.
Описаны методики атомно-абсорбционного и 
атомно-эмиссионного определения Hg. As, Pb, Cd, 
Cu, Zn, Fe и Mn в продуктах питания с пределами 
обнаружения 0,0002-0,7 м г/кг, что значительно 
ниже их предельно допустимых концентраций. 
Разложение проб продуктов питания проводили 
в аналитическом автоклаве конструкции “Гйред- 
м ет-АН КО Н -А Т ’. Подобраны оптимальные усло­
вия для разложения различных типов продуктов 
питания. Относительное стандартное отклоне­
ние результатов анализа не превышает 0.11.
Атомно-абсорбционное определение примеси 
м ы ш ьяка в хлориде аммония, полученном из 
лю изита /В.Т. Демарин . А.Д. Зорин. А.Ю. Важнее , 
J1.B. Склемина. Е.Н. Каратаев. №11. С.23-25.
Описана методика атомно-абсорбционного 
определения мыш ьяка в хлориде аммония, полу­
ченного из люизита. С целью снижения относи­
тельного предела обнаружения определяемого 
элемента до 2-10 8 % масс, использовано концен­
трирование мыш ьяка на внутренней поверхнос­
ти  нагреваемой кварцевой трубки при терморас­
паде арсина.
Измерения на уровне пределов обнаружения 
в электротермической атомно-абсорбционной 
спектрометрии с зеемановской коррекцией фо- 
н а /Л.К.Ползик. О.Ю.Бееак. А.В.Бородин. А.В.Нови- 
чихин.№  12. С. 14-18.
Теоретически и экспериментально изучена
возможность минимизации погрешности изме­
рений вблизи пределов обнаружения в электро­
термической атомно-абсорбционной спектромет­
рии. Разработаны и опробованы новые алгорит­
мы обработки измерительной информации с це­
лью улучшения пределов обнаружения на при­
мере определения кадмия в крови, морской воде 
и урине. Показано, что оптимизация измеритель­
ной процедуры позволяет значительно снизить 
пределы обнаружения метода.
Атомно-спектрометрическое определение 
лития, натрия, калия и стронция в высокочис­
том скандии/Н.Ф.Бейзель. № 12. С.22-23.
Определение выполняли методом пламенной 
фотометрии с использованием атомно-абсорбци­
онного спектрофотометра. Изучено влияние скан­
дия на величину аналитического сигнала опре­
деляемых элементов.
1.1.5. Фазовый анализ
Разработка и усовершенствование методов 
определения форм проявления марганца в ба- 
кальских сидеритовых рудах и продуктах их об­
ж ига и окускования/Б. 17. Ю(рьев. Т.И.Костоусова. 
№ 12. С. 10-18.
Разработана методика определения форм 
проявления марганца в бакальских сидеритовых 
рудах, в которых железо представлено в виде же­
лезистых карбонатов. Усовершенствован метод 
определения форм проявления марганца в про­
дуктах окускования этих руд. Предложены схе­
мы фазового анализа, проверенные на техноло­
гических пробах сидеритовых руд и продуктах их 
обжига и окускования.
Спектроскопия комбинационного рассеяния 
света кубических твердых растворов Y20 3 в Ві2Оэ/
В.Н.Стрекаловский, Э.Г.Вовкотруб. №2. С.26-28.
Методом спектроскопии комбинационного 
рассеяния света исследованы твердые растворы 
Y20 3 в  В і20 3 ( с  содержанием оксида иттрия 20- 
43 %). Показано, что спектры КРС не соответству­
ю т правилам отбора для этой пространственной 
группы, что объясняется наличием дефектов в 
кислородной подрешетке элементарной ячейки 
твердых растворов. Отмечено, что факт наруше­
ния правил отбора относится ка к к  моно-, так и к 
гетеровалентному изоморфизму, а разница в 
спектрах КРС для различных систем может быть 
связана с различным взаимодействием вакан­
сий кислорода с ближайшим окружением (в рам­
ках образования участков микродоменов).
1.1 .6 . Прочие методы анализа
Анализ компонентов выбросов огневой резки/ 
Н.В.Дорошенко. № 10/ С. 10-15.
Приведены результаты анализа химическо­
го и дисперсного состава пылей, компонентного 
состава газовых выбросов, образующихся при ог­
невой резке металлолома. Показано, что валовые 
выбросы пылегазовыделений зависят от способа 
резки, марки стали и чистоты разрезаемого ма­
териала. Разработанные методики отбора проб 
предназначены для лабораторий экологии и 
предприятий переработки металлолома.
Бесконтактный способ определения концен­
трации электролитов/ Б.И.Герасимов, Е.И.Глин­
кин. С.В.Мищенко. М.Ю.Серегин. Е.Б.Герасимова. 
№9. С. 18-20.
Описан бесконтактный кондуктометричес- 
кий  способ контроля концентрации электроли­
тов в широком измерительном диапазоне, позво­
ляющий повысить точность и оперативность оп­
ределения концентрации электролитов по срав­
нению с известными как минимум в 3 раза.
2. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
2.1. Атомно-эмиссионный анализ
О погрешностях регистрации и обработки 
спектров эмиссии многоканальным анализато­
ром эмиссионных спектров / В.Г.Гаранин, И.Р. 
Шелпакова. №9. С.23-25.
Экспериментально и моделированием оцене­
но значение относительного стандартного откло­
нения (sr), характеризующего случайную погреш­
ность измерения интенсивности спектральной 
линии многоканальным анализатором эмисси­
онных спектров (МАЭС). Показано, что величина 
sr определяемая шумами МАЭС и температур­
ным дрейфом линии относительно фотодиодов, 
зависит от режима работы МАЭС. возрастает с 
падением интенсивности линии и в пределах 
более двух порядков величины измеряемой и н ­
тенсивности не превышает 0,01.
2.2 . Рентгеноф луоресцентный анализ
Применение портативного рентгеновского
спектрометра “СПАРК-1М" для определения тя ­
желых металлов в объектах окружающей среды/ 
Б.Д. Калинин. Н.И.Карамышев. Р. И.Плотников. 
Г.А.Пшеничный. М .В .Ш имараев. А.М.Набоков. 
Н.М.Сорокина. Г.И.Цизин. № 8 С .15-19.
Описаны методики определения тяжелы х 
металлов в объектах окружающей среды с исполь­
зованием портативного рентгеновского спектро­
метра “СПАРК-1М” . Градуировку спектрометра 
проводили по стандартным образцам растворов, 
горных пород, почв и донных отложений. В слу­
чае анализа воды применяли концентрирование 
на сорбционных фильтрах. Приведены результа­
ты метрологической аттестации и промышлен­
ных испытаний..
Определение тяжелых металлов в минерали­
зованных водных средах методом рентгенофлуо­
ресцентного анализа при полном внешнем отра­
жении излучения/В.П.Краснолуцкий. Н.Ф.Лосев. 
Г.И.Полуянова. Л.А.Беспалова. №11. С.26-27.
Предложенный метод рентгенофлуоресцент­
ного анализа при полном внешнем отражении 
излучения применялся для одновременного оп­
ределения >10 элементов в пробах морской воды 
Азовского и Черного морей. Для достижения не­
обходимой чувствительности анализа применя­
ли разделение и химическое концентрирование 
определяемых элементов. Достигнутый предел 
обнаружения < 1 м кг/кг .
Ренгтгенофлуоресцентное определение тяж е­
лых металлов в сточных водах промыш ленных 
предприятий /  В. Н. ТЬланова. М.М. Томишко. Е.Г. Чеб- 
лакова. А.В.Путилов. №11. С.28-29.
Описаны методики определения Na, Mg, К, 
Ca. Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Cd, Sr, Pb в образцах про­
мышленных вод завода по термической перера­
ботке твердых бытовых отходов. Методики ис­
пользованы при разработке основных ф изико­
химических принципов процесса очистки  от тя ­
желых металлов электрохимическим методом с 
применением гибких углеграфитовых электро­
дов.
Оценка эффективности способов рентгено­
флуоресцентного анализа сплавов при полном 
внеш нем отраж ении первичного и зл уч е н и я /
В.П.Краснолуцкий. Г.И.Полуянова. № 12. С.19-22.
Изучены возможности применения внеш не­
го стандарта и метода добавок в рентгенофлуо­
ресцентном анализе при полном внешнем отра­
жении. Показана ранее не реализованная в РФА- 
ПВО возможность получения надежных резуль­
татов без использования метода внутреннего 
стандарта. Сопоставлены погрешности трех спо­
собов при определениях элементов в стандарт­
ных образцах растворов металлов. Способ с ис­
пользованием образцов сравнения применяли 
при определении состава многокомпонентных 
тонких пленок толщ иной от 4 до 200 нм. Вне­
ш ний стандарт и метод добавок использовали 
при определении основных и примесных элемен­
тов в шлаках электролитического производства, 
твердых сплавах, латунях и исследовании соста­
ва метеоритного вещества.
Применение портативного рентгеновского 
спектрометра “СПАРК-1М” для анализа сталей и 
сплавов/Б.Д. Калинин. Р.И.Плотникоѳ. №9. С.29-32.
Приведены основные характеристики порта­
тивного сканирующего рентгеновского спектро­
метра СПАРК- 1М и его программного обеспече­
ния. предназначенного для количественного и 
безэталонного полуколичественного анализа. 
Показана возможность применения спектромет­
ра для маркировочного анализа легированных 
сталей и сплавов на основе никеля и меди.
2 .3 . М асс-спектральны й анализ
Лазерный масс-спектрометрический анализ 
изотопно-обогащенных твердых веществ /  И. Д. Ко­
валев, А.М.Потапов. №8. С. 19-23.
Описана методика измерения изотопного со­
става элементов твердых веществ со степенью 
обогащения основным нуклидом более 95 % с ис­
пользованием лазерного масс-спектрометра 
“ЭМАЛ-2” . Методика основана на анализе сухого 
концентрата, получаемого из раствора исследуе­
мого вещества и внутреннего изотопного стандар­
та на подложке из высокочистого металла. Рас­
чет концентрации основного изотопа выполняет­
ся по сумме содержаний остальных, определяе­
мых с пределом обнаружения до п 10 6 % масс. 
Погрешность определения находится в интерва­
ле О, 1-0,02%  масс. Одновременно в рамках дан­
ного метода определяется примесный состав ве­
щества по 72 элементам.
Повышение послойного разрешения метода 
масс-спектрометрии вторичных ионов при ис­
пользовании протонных пучков / М.А.Васильев. 
И.Н.Макееѳа. № 9. С.26-29.
Показано, что использование протонов в ка ­
честве бомбардирующего пучка позволяет суще­
ственно расширить возможности практического 
применения метода масс-спектрометрии вторич­
ны х ионов. Ввиду того, что степень ионизации 
при бомбардировке протонами аномально вели­
ка, а коэффициент распыления чрезвычайно мал 
(~ 102 атм /ион). при одинаковых плотности тока 
и энергии первичных ионов бомбардировка про­
тонами на два-три порядка улучшает послойное 
разрешение, не снижая при этом концентраци­
онную чувствительность и локальность по срав­
нению с бомбардировкой наиболее часто исполь­
зуемыми ионами аргона и кислорода. Наиболее 
эффективно протонная масс-спектрометрия мо­
жет применяться при послойном анализе очень 
тонких слоев (от долей монослоя до 100 А) и меж- 
фазных границ раздела.
Разработка и исследование источника радио­
частотного тлеющего разряда для масс-спектро­
метрического анализа /А . И. Сапрыкин. № 2.С .14-
26.
Описан опы т разработки радиочастотного 
источника тлеющего разряда для масс-спектро­
метров высокого разрешения. Проведена серия
электрических, энергетических и спектральных 
измерений зависимости величины аналитичес­
кого сигнала от конструкции и рабочих парамет­
ров (мощности и давления) источника. Показа­
но. что оптимизация рабочих параметров источ­
ника  и пропускания энерго-масс-анализатора 
позволяет повысить отношение аналитического 
сигнала к фоновому более чем на два порядка. 
Приведены примеры практического использова­
ния масс-спектрометрии с радиочастотным тле­
ющим разрядом для решения актуальных ана­
литических задач, включая обзорный и послой­
ный анализ полупроводников и керамик.
3. РАЗДЕЛЕНИЕ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ В 
АНАЛИЗЕ
Групповое концентрирование и определение 
цинка, кадмия и свинца при анализе питьевых и 
природных вод/ H .H.Басаргин. Э.Р.Оскотская. 
Г.И.Карпушина. Ю.Г.Розовский. №12. С.3-6.
Описана методика атомно-абсорбционного и 
хроматографического определения Zn, Cd и Pb в 
питьевой и природных водах, основанная на пред­
варительном групповом концентрировании эле­
ментов полим ерны м  хелатны м сорбентом -  
поли[4-(2-окси-3-карбокси-5-нитрофенил-1 -азо)- 
стирол). Определению не мешают п • 105-кратные 
массовые количества К, Na, N 03", НР042 , Н С03', 
F". сульфосалициловой кислоты: n 104 -  Ca. Mg: 
n-103-B a , Sr: п- 102-А1, Ft, Mn, Ni, Со, Cu. Совме­
стное количественное извлечение элементов про­
исходит в статических условиях при pH 5-6. Пра­
вильность методики проверена методом добавок. 
Относительное стандартное отклонение равно 
0.02-0,04.
4. ПРИБОРЫ И  УСТРОЙСТВА
Способ и устройство для приготовления раз­
бавленных газовых смесей заданного состава/
С.И.Кричмар. №8. С.8-11.
Обоснован принцип приготовления газовых 
смесей заданного состава за счет испарения ра­
створа летучих примесей в индифферентном ра­
створителе с поверхности капиллярно-пористо­
го тела. Описано усовершенствованное устрой­
ство для реализации предлагаемого способа.
Модифицированное устройство для наполне­
ния пипеток жидкостями/ М.Ф.Кесаманлы. №8.
С. 14.
Приведена схема устройства, позволяющего 
просто и надежно регулировать сливание ж ид­
кости из пипетки.
Универсальная воронка для фильтрования 
при обычном и пониженном давлении /  М.Ф.Ке-
саманлы. №11. С. 19.
Приведена схема универсальной воронки и 
описана методика работы с ней.
Устройство для фотохимической пробоподго- 
то в ки /А.Т.Овчаров. Б.В.Акимоѳ.№ 2. С. 11-13.
О писан ф отохим ический м инерализатор 
ФМ -20-2 -  устройство для фотохимической про- 
боподготовки ж идких сред, принцип действия 
которого основан на использовании жесткого УФ- 
излучения в спектральном диапазоне 185-260 
нм. обладающего высокой фотоактивностью по 
отношению к растворенным органическим веще­
ствам. Источником УФ-излучения служит ртут­
ная дуговая лампа низкого давления для фото­
химических процессов U-образной формы с зер­
кальным отражающим покрытием типа ДРФХ- 
20 УЗ. Устройство сочетает в себе высокую эффек­
тивность благодаря оптимизированному режиму 
эксплуатации лампы и использованию каче­
ственных оптических материалов для конструк­
тивны х элементов, малую потребляемую мощ­
ность, оптимизированный тепловой режим про­
бы.
5. МЕТРОЛОГИЯ АНАЛИЗА
Оценка предела обнаружения элементов при 
анализе порошковых проб/ В.Н.Аполицкий. № 8.
С.24-28.
С учетом дискретного характера аналитичес­
ких  сигналов, получаемых при определении ма­
лых содержаний элементов в порошковых пробах, 
предложен новый критерий оценки предела об­
наружения, основанный на пуассоновском рас­
пределении. Выведена формула для вычисления 
относительного предела обнаружения элемента 
в порошковой пробе по значениям массы исполь­
зуемой навески, плотности минерала, содержа­
щего искомый элемент, диаметра крупи нки  м и­
нерала и содержания этого элемента в нем. Ре­
зультаты расчетов сопоставлены с эксперимен­
тальными данными.
Метрологические аспекты отбора и подготов­
ки  проб от партий серебросодержащей золы / 
Л.Н.Филимонов. ИА.Майоров, ЮА.Карпоѳ. В.А. Ра­
зумов. Ю.М.Калмыкоѳ. Т.М.Дуижова. №9. С.4-13.
Исследованы случайные составляющие по­
грешности экспериментального определения се­
ребра в партиях серебросодержащей золы. Об­
суждены метрологически важные особенности 
схемы опробования, дан необходимый матема­
тический аппарат, дополняющий существующую 
теорию опробования. Приведен численный пр и ­
мер обработки и метрологического анализа экс­
периментальных данных. Намечены перспектив­
ные пути уменьшения погрешности опробования.
